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 I
 
内容摘要 
 
在科学技术成为第一生产力的时代，科学作为一种知识、一种方法、一种精
神，对于个人发展以及人类社会进步的意义和价值都是不可估量的。科学已经渗
透到人类社会的各个层面，不再是个别科学家所关注的事情，它涉及到全体公民。
人才和科技成为国际竞争的焦点，公民的科学素质水平受到广泛的关注，因为它
成为衡量一个国家科技竞争力、综合国力的重要指标。因此，加强公民科学素质
建设，提高公民的科学素质是一项迫切的任务。本文从科学素质内涵及其理论发
展出发，试图从经济、文化、教育、科普基础设施建设等方面探讨我国公民科学
素质水平低下的原因，最后结合我国国情，从宣传、贯彻、实施《全民科学素质
行动计划纲要》，建立科学的公众科学素质评估体系，完善科普工作机制，加快
教育体制的改革等方面，提出具体的、可操作的建议，具有重要的理论意义和实
际价值。 
第一章回顾了“科学素质”理论发展的过程及各国关于提高全民科学素质的
计划，并在此基础上探讨了“科学素质”的概念及其组成。指出科学素质大致包
括科学知识、科学方法、科学态度和科学精神四个方面，但同时也指出科学素质
的概念不是一层不变的，各国应该根据自己的具体国情重新理解、借鉴国际评估
标准，制定适合本国的科学素质概念体系。 
第二章考察了我国公民科学素质建设的历史脉络，阐述了我国公民科学素质
建设的三个历史阶段及其特征。指出我国科学素质建设已经取得了一定成就，但
同时也存在着许多问题有待解决。进入 21 世纪的中国在提高全民科学素质、增
强全民科学素养方面任重道远。 
第三章探讨增强我国公民科学素质，建设创新型国家的对策。文章从宣传、
贯彻、实施《全民科学素质行动计划纲要》，建立科学的公众科学素质评估体系，
完善科普工作机制，加快教育体制的改革等方面，提出具体的、可操作的建议。 
 
 
关键词：科学素质；科学普及；建设创新型国家 
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Abstract 
 
In an era that science and technology have become primary productive forces, 
science, as one sort of knowledge, way and spirit, creates unmeasured meaning and 
value to the development of both individuals and human society. Science has already 
permeated into every field of human society. It is not only something that scientists 
concern, but what influences everyone. Talents and technology have become focus 
points of international competition and the scientific literacy of citizens is widely 
concerned since science has become an important factor to measure a country’s 
scientific competitiveness and comprehensive national strength. Therefore, to 
strengthen construction of citizens’ scientific quality and improve citizens’ scientific 
quality is an urgent task. This article begins with the connotation and importance of 
scientific quality, and explores the reason for poor quality of Chinese citizens from the 
aspects of economy, culture, education, scientific infrastructure and so on. In the end, 
proceed from China’s actual conditions, it puts forward specific and practicable 
suggestions from the aspects of propagandizing and executing National Scientific 
Quality Action Program, setting up scientific public scientific quality assessment 
system, improving scientific working mechanism and speeding up reform of 
educational system. It is of great significance both theoretically and practically. 
The first chapter reviews the theoretical development process of scientific quality 
and plans for improving national scientific quality in many countries. On this basis, it 
explores the concept and features of scientific quality, which include scientific 
knowledge, scientific approaches, scientific attitude and scientific spirit. At the same 
time, it points out that the concept of scientific quality is not unchangeable. Every 
country should understand and learn from international assessment system proceed 
from their own actual conditions and establish scientific quality conception system 
suitable for their own countries. 
The second chapter examines the history of construction of Chinese citizens’ 
scientific quality and expounds three historical periods and their features. It points out 
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that China has made some achievements in scientific quality construction, but at the 
same time, many problems remain to be solved. In the new century, there is tough 
work ahead and a long way to go in improving national scientific quality. 
The third chapter explores strategies for strengthening national scientific quality 
and constructing an innovative country. The article puts forward specific and 
practicable suggestions from the aspects of propagandizing and executing National 
Scientific Quality Action Program, setting up scientific public scientific literacy 
assessment system, improving scientific working mechanism and speeding up reform 
of educational system. 
 
Key words: scientific literacy;  scientific popularization;  
construct an innovative country
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绪 论 
 
一、问题的提出 
人类经过几千年漫长的农业经济时代，由于诞生了近代科学，导致了产业革
命的兴起，人类历史才真正跨入工业经济时代。随着 21 世纪的到来，人类社会
由工业经济迈向知识经济的步伐不断加快，科技和教育在经济和社会发展中的地
位正日益增强。在人类文明历史的长河中，科学技术将发挥关键性的作用。 
“科普”与近现代科学相生相伴，是现代科学事业的重要组成部分。勒盖在
《普及科学的四项任务》一文中指出，普及科学的第一项任务，是要告诉人们科
学为人类做出了哪些贡献，即它已经使哪些东西成为现实，并对其加以探讨。普
及科学的第二项任务是告诉人们科学是怎样发生作用的，研究是如何进行的，科
学工作者是怎样工作的。普及科学的第三项任务，是展望未来即我们将从科学那
里得到什么？我们可以向科学索取什么？普及科学的第四项任务，是科学的文化
作用，像音乐和绘画一样，科学也是文化的一部分，它能提高人类享受生活的能
力。把科普工作作为现代社会一种重要文化现象加以研究，是近年科普研究中的
一个热点。在 1998 年召开的因特网全球科普研讨会上，瑞典歌德堡大学的约
翰·赫尔特伯格就发表文章指出，应把科学普及作为现代社会的一种重要文化现
象加以对待。 
科普的实质是提高人的科学素质，而科学素质的提高离不开科学普及。在我
国每当谈起科学普及，大家习以为常地把它理解为是对自然科学和技术的普及，
其实这是对科普的误解，或是对科普事业的狭隘理解。科普理所当然地包括社会
科学、人文科学、艺术科学等。“科学素质”的提出恰恰是以这些学科知识为基
础，其实质是表达人的“科学素质”的文化性。公众只有在这个层面上“理解科
学”，才能真正形成推动科学事业发展不竭的源泉。事实上，世界进入重视国民
科学素质的年代，是历史发展的一个必然性。 
当今世界，许多国家都将提高公民素质，尤其是公民的科学素质提到议事日
程上来。美国在 1985 年启动了“2061 计划”，这是一项面向 21 世纪，致力于科
学知识普及的中小学课程改革计划，希望使美国下个世纪的主人能适应 2061 年
哈雷彗星临近地球的那个时期科学技术和社会生活的急剧变化。我国也提出“科
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教兴国”战略，党的“十六大”更提出了“以人为本”的科学发展观，倡导“人
的全面发展”。2003 年 11 月中国科协宣布正式实施“2049 行动计划”，2006 年
国务院颁布了《全民科学素质行动计划》，提出通过实施全民科学素质行动计划，
到 2020 年，我国的科学技术教育、传播与普及有长足发展，形成比较完善的公
民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学
素质在整体上有大幅度的提高，达到世界主要发达国家21世纪初的水平；到2010
年，科学技术教育、传播与普及有较大发展，公民科学素质明显提高，达到世界
主要发达国家 20 世纪 80 年代末的水平。根据 2005 年中国公众第六次科学素质
调查的情况分析，可以看出不同人群对科学技术的看法和态度存在着不同程度的
差异，特别是文化程度较低的人群、农民、工人及家务劳动者等人群，对于科学
技术及其对社会和个人影响的认识是盲目乐观和不清晰的，与这些人的科学素质
水平较低直接相关。因此，提高全民族的科学素质，特别是提高四类重点人群的
科学素质已是迫在眉睫，而且任重道远。 
二、文献综述 
提高公民的科学素质已成为国内外学术界的研究热点。朱效民的《国民科学
素质一一现代国家兴盛的根基》（1999）一文，通过明确科学素质的定义及列举
了世界发达国家如日本、美国对科学素质的重视，表明中国若要步入现代化就应
该重视国民科学素质的提高。单颖、张晓姿的《科学普及与公众科学素质》（2001）
指出，科学的普及与公众科学素质在知识经济活动中占有非常重要的地位，它可
以影响经济的发展建设和经济活动的内容。掌握知识的人越多，公众科学素质越
提高，经济建设发展就越快。李永威的《关于科普、科学和科学素质》（2004）
支持，科普、科学和科学素质是科学文化时代重要的知识体系、价值体系和实践
内容，对一个国家、民族以及每个个体的综合素质都将产生深刻影响。因此正确
诠释与理解它们的内涵、它们之间的相关关系是一项重要的工作。 
魏冰的《西方科学素质理论的形成与发展》（2003）从历史的角度回顾了科
学素质概念的形成和发展过程。于海波在《科学素质理念的前设、特征和结构》
（2004）一文中指出目前培养学生的科学素质已经成为基础教育科学课程目标的
核心理念，但人们对科学素质理解的差异在一定程度上削弱了这一理念的实践价
值，究其原因主要在于对科学素质理念的历史脉络、理论基础、基本主张、框架
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结构尤其是对科学素质理念的基本前提假设认识的模糊。因此认真梳理科学素质
理念提出的前提假设、辨析科学素质内涵的基本特征、建构科学素质的框架结构
对科学课程理论建设和科学课程实践发展都是大有裨益的。于海波还在《科学素
质理念发展的历程》（2005）一文中对科学素质理念的历史演进进行了考察和研
究。李静静，田小飞，王娜，吴彤的《建国以来我国公民科学素质建设的基本历
史》一文，以现代化范式和革命化范式为参照系，考察了近代中国社会历史变迁
过程，展现了建国以来我国公民科学素质建设的基本历史，并对与之相关的中国
公民科学素质概念的历史变化做了理论分析。周云祥，王凡的《中美科学素质教
育计划的比较研究》一文，在研究《普及科学一一美国 2061 计划》的历史背景、
实施过程，以及与我国实施的《2049 行动计划》的比较中，提出了我国在实施
《2049 行动计划》中应当思考和借鉴的有关问题。 
张海和的《OECD/PISA 研究中科学素质的涵义及其理论基础》（2005），文章
通过介绍 OECD /P1SA，即经济合作及发展组织(Organization for Economic 
Co-operation and Development，简称 OECD)策划的学生基础能力国际研究计划
（Programme for International Student Assessment，简称 P1SA）对科学素
质的定义及其理论基础，很好的提供大量资料为我国的科学素质研究做参考。徐
凌的《国际组织视野中的公众科学素质》（2006）在解读国际组织有关文献、总
结国际组织关于公民科学素质有关论述的基础上，研究了国际组织对公众科学素
质的理解。最后指出，国际组织对公众科学素质的理解具有结构化的、行动的、
连续的和广义的特点，并且可以用这些特点来解释国际组织对当前科学教育缺陷
的判断和他们的公众科学素质建设指导思想。季国清、刘孝廷在《科学态度是科
学素质的核心》（2004）中指出，提高科学素质是个世界的共识。科学素质包括
四个因素：科学精神、科学态度、科学知识、科学方法四者中科学精神与科学态
度容易混淆。科学精神是本体论承诺，科学态度是认识论承诺，即科学知识可靠
性的物质保证。科学素质是一个个人系统，其中科学态度是这个系统的序参量，
因此这个系统符合协同学的自组织原则同时这个系统的输出又必然是科学态度。
科学态度又反过来进一步整合入系统于是这又是一个超循环论模型，提高科学素
质的关键是端正科学态度。 
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三、创新点 
在科学技术成为第一生产力的时代，科学作为一种知识、一种方法、一种精
神，对于个人发展以及人类社会进步的意义和价值都是不可估量的。科学已经渗
透到人类社会的各个层面，不再是个别科学家所关注的事情，它涉及到全体公民。
人才和科技成为国际竞争的焦点，公民的科学素质水平受到广泛的关注，因为它
成为衡量一个国家科技竞争力、综合国力的重要指标。因此，加强公民科学素质
建设，提高公民的科学素质是一项迫切的任务。本文从科学素质内涵及其重要性
出发，试图从经济、文化、教育、科普基础设施建设等方面探讨我国公民科学素
质水平低下的原因，最后结合我国国情，从宣传、贯彻、实施《全民科学素质行
动计划纲要》，建立科学的公众科学素质评估体系，完善科普工作机制，加快教
育体制的改革等方面，提出具有具体的、可操作的建议，具有重要的理论意义和
实际价值。 
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第一章 “科学素质”的内涵及其理论发展 
 
在科技发展日新月异的当代，各国的教育都必须应对新技术革命的挑战，提
升国民的科学素质。早在 1985 年，美国就提出了“2061 计划”，超前规划美国
公民科学扫盲，出现了 STS(科学、技术、社会)式的教科书。2006 年我国国务院
也专门印发了《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020)》，提出把未成年
人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员作为公民科学素质建设的四类重点
人群，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。 
 
第一节 “科学素质”：从理论走向行动 
 
“科学素质”理论的发展并非一帆风顺，也是经历了相当长的一段时间才渐
渐被人认可、重视，直至今天的发扬光大并走向行动
①
。 
一、“科学素质”理论的发展 
科学学之父贝尔纳，对公众科学素质建设做了广泛的探讨。虽然“科学素质”
一词未出现在贝尔纳的著作中，但“公众科学素质”建设思想雏形已形成。公众
的“科学意识”、“使科学成为我们生活和文化内在部分”等，实为贝尔纳对“公
众科学素质”的另一种表述。贝尔纳提出，现代科学的艰深使“科学在很大程度
上高高在上地脱离了群众的觉悟，其结果对双方都是极为不利的”。对科学发展
而言，由于公众不明白科学家在做什么，使科学失去了公众对它的“理解、兴趣
和批评”，出现了“科学的孤独”，科学在为人类带来好处的同时也产生着危险。
公众对科学的参与与评价，使公众在理解科学的同时，科学也得到了公众的批评、
监督和制约，保障了科学朝着有利于人类的正确方向发展
②
。 
1952 年，美国著名教育家、化学家，哈佛大学校长科南特(Conant)在其著
作《科学中的普通教育》中首次使用了“科学素质”一词。但是国际科学素质发
展中心主任米勒认为早在 19 世纪 20 年代开始美国就已经对有关“科学素质”主
题进行讨论。当然当时他们并没有使用“科学素质”这一名称，而是把其理解局
限为“有学识的”或“博学的”。 
                                                        
① 魏冰.“科学素质”探析[J].比较教育研究,2000,(增刊). 
② 贝尔纳.科学的社会功能[M].商务印书馆,1995:143-149. 
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1952 年科南特提出“科学素质”概念，使这种小规模的讨论由精英型转向
大众化，最终定位于普通教育的层面，为后来的研究开辟一片新天地。紧跟科南
特之后的是美国科学教育家赫德（Hurd），他弥补了科南特的不足，进一步阐释
了“科学素质”概念的具体含义和内容。 
赫德等在科南特的基础上将科学教育与社会生活联系起来，强调理解科学并
且关注科学在生活中的应用。同一时期研究“科学素质”的科学家还包括约翰逊
(Johnson)、卡尔顿（Canton)等人，但因为当时的教育总体环境倾向学科结构教
育，故这股思潮仍处于不受重视的地位。而且，这一时期的研究多属于个人经验
性总结，并没有成形的理论出现。 
20 世纪 60 年代至 70 年代，美国威斯康星大学科学素质研究中心的佩勒
(Pella)等人对“科学素质”概念进行了首次综合概括，阐述了“科学素质”的
6个方面：科学和社会的相互关系、科学的伦理、科学的本质、概念性知识、科
学和技术、人文中的科学。随后，佩勒对当时理科教育现代化运动中出现的“新
课程”进行了评价，他发现，新课程很少全面涉及上述主题。佩勒等人的研究结
果使科学素质理念的基本框架得以形成，为后来的研究奠定了基础。 
20 世纪 70 年代中期，索尔特(Showalter)、谢姆斯（Shamos)、拜比(Bybee)
等人进行了进一步的综合概括。索尔特提出科学素质应包括以下 7 个“维度”:
科学的本质、科学中的概念、科学过程、科学的价值、科学和社会、对科学的兴
趣、与科学有关的技能。谢姆斯把“科学素质”可分为三个水平，即文化的科学
素质一一理解普通文化意义上的科学词汇；功能的科学素质一一能够阅读、书写
并参与讨论有关的科学问题；“真实”的科学素质——深入理解科学事业的发展
变化，科学概念的来龙去脉以及科学过程的本质含义。拜比则把科学素质分为五
个水平，即科学文盲、词语的科学素质、功能的科学素质、概念和过程的科学素
质，以及“多维的”(Multidimensional)科学素质。与佩勒等人的理论相比，索
尔特等人对“科学素质”的综合概括更能反映“科学素质”的时代特征。 
20 世纪 80 年代，学界对科学素质的讨论进一步活跃，学者们从不同的学科
角度，如经济学、哲学、心理学等，深入探讨科学素质的内容和含义。在这一时
期众多的科学素质理论中，影响最大的是科学素质国际发展中心(芝加哥)主任米
勒(Miller)教授在 1983 年提出的三维模式，即:关于科学概念的理解、关于科学
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